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ABSTRACT
Kawasan perairan laguna di Gampoeng Pulot merupakan suatu ekosistem baru yang terbentuk karena terjadinya bencana tsunami
yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, lalu diikuti gempa bumi pada Maret 2005 yang menyebabkan terbentuknya suatu
ekosistem lahan basah pesisir baru yang disebut laguna. Laguna adalah suatu genangan air yang menyerupai danau/telaga berada
dekat pantai yang dulunya merupakan bagian dari (bersatu dengan) laut tapi karena peristiwa geologis, kemudian ia terpisah dari
laut dan membentuk eksosistem lahan basah pesisir yang baru. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2015 melalui
November 2015, pengambilan sampel dilakukan di perairan laguna di Desa Pulo, Kecamatan Leupung, Aceh Besar.Jumlah ikan
yang ditemukan di perairan laguna desa Pulot adalah 11 jenis yang mewakili 10 keluarga.Spesies ikan yang ditangkap adalah
Caranx melampygus, Carangoides caeruleopunctatus, Diodon liturosus, Stolephorus heterolubus, Platax batavianus, Plectorhinchus
lineatus, Lutjanus russelli, Karalla daura, Crenimugil crenilabis, Epinephelus coiodes, dan Toxotes jaculatrix. Ikan mendominasi di
perairan laguna dalam hal jumlah individu jenis Stolephorus heterolubus dan Crenimugil crenilabis. Ikan yang ditangkap dari data
waktu didasarkan pada mencari makan kebiasaan masing-masing, ada 4 jenis ikan yang tertangkap di nokturnal (aktif di malam
hari) dan 7 spesies tertangkap selama diurnal (aktif di siang hari).
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